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.111 csak hírből tudjuk, hogy 
ml az a "szabad bölcsészet", — 
a kissé sajnáljuk, hogy na már 
ninc3. Különösen, amikor közbe-
vessünk ogy tanronűQt: a зок 
kötcloző óra láttán az ember 
ugy órzi, középiskolában van, 
Intollokfcuálio élményre vágyik 
- holyotto fárasztó olöadások, 
kimeritő szemináriumok. A szor-
toágazó tananyagot nehéz átte-
kintőn!, az egyes részterületek 
még sok negyed- ós ötödéves 
szamára is csak izolált tantár-
gyak» Csak erős motiváltságu o-
gyónok képesek arra, hogy rend-
szort lássanak ebbon a káosz-
ban, do ha egyéni érdeklődésük-
nek mcgfelolően szeretnének 
dolgozni, fólő. hogy olhaayagol-
jálc kötelező tárgyaikat. Böl-
csészkari viszonylatban a ma-
gyar az egyik legszélosobb to— • 
matilcáju szak. Nyelvészet és i-
rodalom oktatását összhangba 
hozni nem könnyű; mindenesetre 
szükség van arra, hogy mind/ az irodalom-nyelvónzet arányába 
mind podig az о szaktudományo-
kon belüli anyag arányát kod- _ 
vozőbbó tegyük. A tanszékek 
.'most lohotősógot kaptak а tan-1 terv módonitás^ra. Karunkon a 
KISZ kezdeményezésére olyan fó-
rum létesült, amolyan a diákok 
találkozhatnak a tanszékek kép-
viselőivel Ó3 elmondhatják vo-
loményükot. В cikkben részlete-
son csak a magyar szekció vitá-
járól szólunk. Az első szigor-
lat nyolvószeti anyagai nyelv-
történet. Három félévon át hall-
gatunk nyelvtörténeti előadáso-
kat. de ezzel párhuzamosan szemi-
náriuma ink is vannak. Ez szinlcrón-
ban áll lrodalomtőrténoti ta-
nulmány aInídcal. Egyidejűleg - ' 
nyolvtörténoti ismereteinket 
kiogészitondő- finn nyelvet is 
tanulunk,' Minden magyar sza-
korrnak foltétlen hasznára válik 
az a minimális finn szókincs, 
omit okkor elsajátít. Do szük-
séges-e ohhez az, hogy a mai 
finn n^olv loiró nyolvtanának 
jelentós rószét megtanuljuk? 
/Illetve C3ak mogiiiséroljük a 
rondolkezésro állo félév során!/ 
A 3» félévben finnugor összeha-
sonlító nyelvészeti előadáso-
kat hallgatunk. Ha egy másodé-
ves egyoteaista csók megküzoli-
tően is ismerné azokat a prob-
lémákat, amely ok a nyolvésset u-
jabb eredményei nyomán az iro-
dalomtudományban fölmerültök, 
Hajdú Póter előadásainak óri-
ási hasznát venné. A félév-
ben irodalomból már szövcgelom-
ző szemináriumaink vannak, az 
o zoici'ű való felkészülést vi-
szont mognehoziti stilisztikai 
képzetlenségünk. Mint látjuk, 
az első szigorlati anyagban fá-
ziseltolódás van irodalom éa 
nyelvészet között, 'ezt megszün-
tetni c3ak a nyelvtörténet hét-
térbe szorításával leliet. /Ki-
zárólag nyelvész, vagy irodal-
mi szakembereket u.; ysera képez 
egyetemünk. ezért o. szaktárgyak 
olyan oktatására van szükség, a-
rnoly a modern gyakorlati élet ér-
dekeinek van alávotvo./ Egészen 
más jellegű problémák jolent-
koznek a felsőbb évfolyamokon, 
amelyek a II. számú Irodalomtör-
téneti Tanszék által tanitandó 
tananyaghoz kapcsolódnak. A 2. 1-
rodalmi szigorlatra szükséges 
nacy anyagot teljes egészében 
még előadásokon sem lehet lead-
ni, Így igen nehéz a szeminá-
riumi tematika kiválasztása. Mint 
ismeretes, a tanszék az előadá-
sokat alternatív módon oldotta 
meg; azt azonban, ho. ;v tényle-
gesen ki milyen előadast látogas-
son, vagy milyon szemináriu-
mon vegyen részt, a tanszék ir-
ja elő* Bírnak következtében tor-
zulások jöhetnek létrel mint ki-
derült, egyes csoportok egyete-
mi tanulmányaik során vagy 
csak prózaclemző, vagy csak lí-
rával foglalkozó czoiiuiriumo-
kon vették réuzt; jeloatőu iro-
dalomtörténeti kor-zakókról 
mét-;coak előadásokon som hallot-tak, otb. Teliát "fohér foltok" 
maradnak loraorctében* Kétüőgte«" 
len, ho y ezek me.jcziinltitóoén 
önku zéssel uo jithet, de cél-
szerűbb lonno. ha cpecialkol-
légiumokon vuló r^svHrllcl fc" 
tónne ez aa isacrctauyag-büvi-
tós, még ezen kívül ic szükség 
lesz az önképzésre. Muiaüókta— 
lanus csak az old; meg e visz-
száoságokot, iia a battozéknek 
nem kellene közpoutil.-i előirt 
tananyaghoz ragaszkodnia, 
hanem kvalit ísúnak moíjíelelőon 
hirdetne előadásokat, molye-
ket a hallgatók szabadon láto-
gathatnának* Ez ouotben minuen 
előadó csak a ca^át kutatási te-
rületét képező témából tartana 
előadást, c mindig lennének 
az óráin, mert nincs az a szak-
ember, aki, ha otthonos terüle-
ten mozog, szavaival no tudná 
megragadni a hallgatóságot* Ter-
mészetesen tudjuk, hogy ozt a 
tanszék elsősorban oktatót lét-
számhiány miatt nem tudja meg-
valósítani, de több speciálkol-
légium hirdetésére még ipy is 
van' lohetőcég! /örvondetes 
tény. hogy azóta Tamás Attila 
is hirdetett ejyet*/ A vitán 
fölmerült а filmesztétika okta-
tásának kérdése* Megfelelő 
szakember híján а tanszék va-
lóban nem üokat tehet, annyit 
aii jnban megérde .cinek az ok-
tatók óo a hallgatók, hogy uog-
folclő szemléltető eczközt bo-
csássanak rendelkoz-cükrel Saj-
nos mindmáig megoldatlan egye-
temünkön a világirodalmi okta-
tás* Tcrmószoteuen ez nom a vi-
tán uo jelent tanszékek képvise-
lőire var, .íe reméljük, lesz 
arra is furum, ahol mo ;old-
júklMlnt látjuk, maradtak 
mo oldatlan i'olad jtok, ezért is 
szükséijes о kezdeményezés 
folytatása. Némi szervezési 
módosítással, a hallgatók na-
gyobb aktivitásával azonban si-
korcoobbcn bonyolódhatott vol-
na le mind a magyar, mind a töb-
bi czckció vitája* Ha a hallga-
tók közönyösek о kérdések 1-
ránt, о nem mo mok el, vagy 
ha ol is mennek, do nem azért, 
hojy ott éoczerü javaslatokat 
to&/enek. hanem puszta kiván-
csibágból, altkor hiába a tanszé-
kek о a KISZ legragyogóbb kezdő-
uónyozóse is* 
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